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1. Problemfelt 
 
Transnationale selskaber (TNSer) bør ifølge blandt andet IMF, Verdensbanken og WTO udgøre en 
vigtig bestanddel af et udviklingslands strategi for vækst og positiv udvikling. Samtidig er de i høj 
grad en central magtfaktor i den virkelighed, mange udviklingsøkonomier befinder sig i. Deres 
indflydelse bliver stadig større som følge af den økonomiske globalisering og den stigende tiltro til 
det frie markeds positive effekt på udvikling. 
Opfattelsen af TNSers rolle er genstand for en betydelig debat. På den ene side er argumentet, at 
TNSers direkte investeringer vil bidrage med den teknologi, jobskabelse, uddannelse og moderne 
organisering, der er nødvendig i en industriel eksportøkonomi. Dette vil medføre en spill-over 
effekt1 i forhold til de sektorer, der har forbindelser til industrisektoren. TNSer fremstilles på denne 
måde som vækstlokomotiver, der kan trække ulandene ud af deres underudvikling. 
Kritikere karakteriserer imidlertid TNSer som profitjægere og som et udtryk for vestlig økonomisk 
imperialisme. De hævder, at TNSerne udnytter ulandenes svage position i det globale økonomiske 
system. Grundet selskabernes særstilling i den økonomiske verdensorden samt ulandenes mangel på 
kapital og investeringer opnår TNSerne en række fordele på bekostning af udviklingslandenes 
økonomiske og sociale udvikling. Eksempelvis fritages selskaberne visse steder fra at betale skatter 
og told til den lokale stat, de behøver ikke tage hensyn til miljølovgivning og arbejdsrettigheder, og 
samtidig har de en svag kobling til den nationale industri, der dermed udelukkes fra at få del i 
væksten. 
 
Sydkorea fremhæves ofte som et eksempel på et land, hvor TNSer har været medvirkende til at 
fremme den økonomiske udvikling, der har fundet sted de seneste årtier. Omvendt vender kritikere 
af TNSer ofte blikket mod Mexico, når de skal finde empirisk bevis for deres argumenter om, at 
TNSer ikke er udviklere, men snarere udbyttere. 
I forbindelse med ovenstående debat, er det relevant at gøre sig nogle overvejelser over, hvorfor 
nogle ulande har haft positive erfaringer med TNSer, mens andre primært har haft negative. 
Debatten har uviklet sig fra at være en debat for og imod TNSer i udviklingssammenhænge, til at 
blive en debat omkring statens handlemuligheder i forhold til TNSer.   
                                                 
1
 En spill-over effekt er en afsmittende effekt der kan komme som en konsekvens af interaktion mellem to eller flere 
sektorer eller to eller flere virksomheder. 
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Mexico og Sydkorea er to lande, der har ageret vidt forskelligt i forhold til TNSer og udenlandsk 
kapital. Mens Mexico har haft en meget passiv2 statslig tilgang til samarbejdet med TNSer, har 
Sydkorea været kendetegnet ved en stærk intervenerende stat.  
Det vil på denne baggrund være interessant at undersøge, hvilken betydning TNSer har haft for 
udviklingsprocessen i henholdsvis Mexico og Sydkorea, samt hvilken rolle staten har spillet i den 
forbindelse.  
 
1.1 Problemformulering 
 
Ovenstående problemfelt leder frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilken betydning har TNSer haft for udviklingen i Mexico og 
Sydkorea, og hvilken rolle har staten haft i den forbindelse?  
 
2. Metode 
 
For at kunne besvare ovenstående problemformulering er opgaven bygget op omkring nedenstående 
arbejdsspørgsmål, der kan lede hen til en direkte besvarelse:  
 
1. Hvilke konsekvenser har TNSers tilstedeværelse for værtslandet, og 
hvilke omstændigheder henholdsvis gavner og skader den nationale 
udvikling? 
 
2. Hvordan kan man forstå staten i henholdsvis Mexico og Sydkorea 
samt den strategi, der synes at ligge til grund for deres ageren i 
forhold til TNSer?  
 
I det følgende vil der blive redegjort for opgavens struktur i henhold til disse arbejdsspørgsmål og 
problemformuleringen.  
 
                                                 
2
 Ved passiv forstås, at den mexicanske stat ikke har ført en intervenerende og regulerende politik overfor TNSer.  
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2.1 Opgavens struktur  
 
Efter nærværende metodiske afsnit afklares vores analyseramme. For at skabe denne, identificeres 
nogle indikatorer på de fordele og ulemper TNSer kan have for værtslandet. Baggrunden for at 
foretage denne identifikation er læsningen af Cypher & Dietz’ bog The Process of Economic 
Development. De indikatorer, der findes her, vil blive anvendt gennem analysen i et landespecifikt 
perspektiv. Analyserammen er således svar på arbejdsspørgsmål 1. 
Endnu en forudsætning for at kunne gå ind i en egentlig analyse er en overordnede redegørelse af 
Sydkorea og Mexicos økonomihistoriske udvikling fra 1960 og fremefter. Der ses på, hvilken 
strategi staten har benyttet sig af i interaktionen med TNSer og på baggrunden for disse. I denne 
forbindelse vil ISI- og EOI-strategierne3 blive introduceret. Formålet er at skabe en grundlæggende 
forståelse af disse to stater, som kan have relevans for en analyse af, hvorfor udviklingen er så 
forskellig i disse to lande. Her anvendes Peter Evans’ teori om statstyper for at belyse nogle af de 
gældende forskelligheder og det forsøges at klassificere Mexico og Sydkorea som stater. Med dette 
afsnit er der blevet svaret på arbejdsspørgsmål 2 og opfyldt en forudsætning for egentlig analyse.  
 
Herefter søges problemformuleringen direkte besvaret. De to landes ganske forskellige erfaringer 
vil i den forbindelse blive analyseret med fokus på den rolle, staten har spillet i styringen af den 
nationale udvikling. Det vil blive undersøgt, hvilke forskelle i strategilægning, der har været 
udslagsgivende og i denne forbindelse inddrages Birger Lindes tanker om den sydkoreanske 
reguleringspolitik. Endvidere relateres der i den landespecifikke analyse til det såkaldte Prebisch-
Singer teorem, som synliggør det afhængighedsteoretiske synspunkt, at der er nogle ganske fastlåste 
mekanismer i handelsrelationerne mellem i- og ulande, som fastholder ulandende i underudvikling 
og fattigdom.  
Afslutningsvist reflekteres over, hvilke muligheder der er for at overføre strategier fra en stat til en 
anden, hvilket synliggøres gennem de forskellige geopolitiske omstændigheder, der har gjort sig 
gældende i Sydkorea og Mexico. Herunder belyses også den betydning, internationale institutioner 
som IMF, WTO og Verdensbanken via handelsaftaler har haft for staternes muligheder for udnytte 
TNSers tilstedeværelse.  
 
                                                 
3
 ISI: Import Substituerende Industrialiseringsstrategi; EOI: Eksport Orienteret Industrialiseringsstrategi.  
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Analysen af Sydkoreas og Mexicos forskellige forhold til TNSer har til formål at vise to eksempler 
på de resultater, en stat kan opnå i samspillet med TNSer, og hvilken betydning de har haft i forhold 
til de to landes udvikling. Selvsagt kan der ikke konkluderes generelt omkring TNSers indflydelse 
på globalt plan, men gennem denne analyse søges afdækket nogle af de centrale mekanismer ved 
staters samspil med TNSer.  
Til sidst konkluderes og perspektiveres, hvorved problemformuleringen endeligt besvares.  
 
2.2 Afgrænsning 
 
Vores genstandsfelt er problemstillingen om ulandsstaters muligheder og værktøjer til at generere 
positiv økonomisk udvikling i samspil med transnationale selskaber. Vi er klar over, at der er 
faktorer uden for vores genstandsfelt, som kan have indflydelse på vores konklusioner, og som 
dermed kunne have relevans, men grundet begrænset tid og pladsmæssige resurser har vi valgt at 
belyse visse faktorer overordnet, mens vi ser helt bort fra andre. Dette afsnit har dermed til formål 
at klargøre nogle af de afgrænsende valg og generelle overvejelser, vi har gjort i den forbindelse. 
Opgaven har sit primære udgangspunkt i TNSer og hvilke muligheder og strategier Mexico og 
Sydkorea har brugt til at skabe positiv vækst i samspillet med disse. Vi afholder os imidlertid fra 
mere dybtgående at se på de handelsprocesser som TNSer indgår i internationalt, men vil dog 
inddrage dette aspekt, hvor vi finder det relevant, uden at det vil have en fremtrædende plads i 
opgaven. 
Endvidere har vi begrænset os til at fokusere på perioden fra 1960 og fremefter. Dette betyder, at 
det historiske perspektiv, for eksempel kolonitidens betydning, og visse geopolitiske dimensioner 
negligeres, men vi mener alligevel, at der kan foretages en brugbar analyse på baggrund af en 
begrænset tidsperiode.  
Vi afholder os fra at lave mere konkrete sektorspecifikke analyser, selvom det ville have givet nogle 
mere konkrete redskaber til at vurdere TNSers rolle i de to lande. Men vores interesse ligger 
primært i overordnet at vurdere deres effekt i Mexico og Sydkorea, hvor der henholdsvis ikke er og 
er stærk statslig regulering. 
Disse fravalg er taget for at gøre problemfeltet overskueligt og klart. 
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2.3 Begrebsafklaring 
For at kunne analysere samspillet mellem stat og transnationale selskaber i udviklingssammenhæng 
er det nødvendigt at definere disse to begreber. 
 
2.3.1 Transnationale selskaber 
 
Et transnationalt selskab er et firma, som driver en omfattende økonomisk virksomhed i flere lande i 
form af ejerskab af eller kontrol over produktionsselskaber (og/eller distributionsnet). Der er ikke 
tale om firmaer, der udlægger begrænsede dele af deres produktion for at opnå profitmaksimering, 
men derimod om verdensomspændende kæmpekoncerner med stor betydning for de globale 
pengestrømme.4 Disse selskaber er delt i moder- og datterselskaber, der enten udgør adskilte 
produktionsenheder af samme produkt eller udgør forskellige led i en fælles produktionskæde. 
Uanset den konkrete organisering og arbejdsfordeling er det fælles for disse selskaber, at der er tale 
om et moderselskab, oftest hjemhørende i Japan, USA eller EU-lande, med forskellige 
datterselskaber i andre lande. TNSer er, som navnet angiver, spredt over mange økonomier og 
lande, men udsprunget i én bestemt. I World Investment Report 2005 definerer UNCTAD 
moder/datter- selskaberne således:  
 
A parent enterprise is defined as an enterprise that controls assets of other 
entities in countries other than its home country, usually by owning a 
certain equity capital stake.5  
 
A foreign affiliate is an incorporated or unincorporated enterprise in 
which an investor, who is resident in another economy, owns a stake that 
permits a lasting interest in the management of that enterprise.6  
 
 
 
 
                                                 
4
 Martinussen (2002), s. 154ff.  
5
 UNCTAD (2005), s. 297. 
6
 UNCTAD (2005), s. 297. 
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2.3.2 Stat 
 
Når vi taler om staten i denne opgave, refererer vi til det styrende og lovgivende organ i et land. Der 
er således ikke tale om hele landet og dets befolkning, men den regerende del af befolkningen – 
folkevalgt eller ej. Staten skal forstås som den centrale magt med ubestrideligt monopol på at 
opretholde lov og orden, samt som ansvarlig for at tilgodese befolkningens ve og vel.  
Når vi således går ind i en analyse af forholdet mellem Mexico og Sydkorea og TNSer, fokuseres 
der på den lovgivende magts muligheder for at føre politiker og lægge strategier i forhold til disse 
selskaber, som befinder sig i landet for egen profitmaksimerings skyld. Det er staten, der har 
muligheden for at sætte rammerne for TNSers virke til en vis grænse, og det er dette grænseland for 
den enkelte stats muligheder i en global økonomi, vi afsøger.  
 
3 Analyseramme 
 
Dette afsnit har til formål at give et overblik over de potentielle fordele og ulemper, som TNSer 
menes at kunne medføre, samt inddrage et statsorienteret perspektiv på dette, da mange af 
problemstillingerne er yderst afhængige af, hvordan TNSerne bliver håndteret i værtslandet. Således 
vil afsnittet fungere som analyseramme for opgaven.  
 
3.1 Ulandenes dilemma 
Diskussionen om fordele og ulemper ved TNSers tilstedeværelse tydeliggør det dilemma, ulandende 
står i: På den ene side fordelene ved FDI og på den anden side farerne ved et ubeskyttet marked. 
Dette dilemma vil der i det følgende blive redegjort for.  
3.1.1 Fordele  
De markedsorienterede teoretikere og store internationale institutioner som IMF, Verdensbanken og 
WTO anbefaler et åbent marked og understreger de frie markedskræfters positive effekt, blandt 
andet i form af den FDI, der tilføres ved TNSer. Det helt grundlæggende argument for vigtigheden 
af TNSers tilstedeværelse i ulande er her, at de kan tilføre den kapital til industrielle investeringer, 
som ulande behøver for at kunne være medspillere i den globale økonomi. TNSer kan potentielt 
skabe en eksportkultur og være med til at afhjælpe de presserende problemer med 
betalingsbalancen, som mange ulande har grundet et for primitivt produktionsapparat og for 
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utilstrækkeligt fokus på eksport.7 Endvidere kan TNSer være med til at skabe effektive og 
vidtforgrenede distributions– og salgssystemer samt igangsætte jobskabelse og innovation.8  
Det er imidlertid ikke kun de kvantitative effekter af TNSer, der har en betydning, da det kvalitative 
potentiale i realiteten kan indebære langt større positiv effekt, end man umiddelbart kan registrere.9 
Det er i denne forbindelse spill-over effekten, der på en række centrale områder rettes fokus mod. 
TNSerne råder over avanceret teknologi, know-how og ledelsesstrukturer, som ulande har svært ved 
at erhverve sig andre steder fra. Således kan der argumenteres for, at TNSer er af afgørende 
betydning for et ulands udviklingsmuligheder. Dette er dog i høj grad afhængigt af, om staten 
formår at skabe en kobling mellem den nationale industri og økonomi og TNSerne.  
Det er afgørende for et værtsland, at TNSer ikke kommer til at fungere som isolerede 
industrienklaver uden forbindelse til den nationale økonomi. Tværtimod skal der skabes en 
kooperation, hvor de to beriger hinanden og i samspil genererer en udvikling, der kommer begge 
parter til gode.  
 
3.1.2 Ulemper  
Mange af ovenstående potentialer materialiserer sig sjældent i praksis, hvilket peger på den anden 
del af det dilemma, som ulande befinder sig i. 
Da TNSers formål først og fremmest er at generere profit, må den vigtigste indikator for succes 
være, hvor meget af det økonomiske overskud, der bliver i værtslandet.  
En af de ulemper, der ofte diskuteres, tager sit udgangspunkt i begrebet race to the bottom. 
Begrebet refererer til, at ulande i kampen om at tiltrække FDI går ind i en indbyrdes konkurrence 
om, hvem der kan tilbyde de bedste vilkår for TNSer og dermed de dårligste for sig selv. Denne 
problemstilling gør sig specielt gældende i relation til de såkaldte Export Processing Zones (EPZ). I 
disse zoner fritages TNSer for at betale import-, eksport- og selskabsskat, hvilket indebærer, at 
værtslandet mister nogle potentielle indtægter. Desuden er lønningerne og arbejdsrettighederne ofte 
dårlige i EPZ zonerne, og arbejderne får ofte forbud mod at danne fagforeninger. Et andet problem 
er, at miljøet ofte kommer til at lide under, at TNSerne i EPZerne ofte bliver fritaget fra at 
overholde miljølovgivninger. Selskaberne i EPZerne gives endvidere en yderligere række fordele, 
                                                 
7
 Cypher & Dietz (2004) s. 413-414. 
8
 Martinussen (2002), s. 160. 
9
 Dickens (2003), s. 290, samt Cypher & Dietz (2004), s. 412. 
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som virksomheder og industrier udenfor området ikke opnår i form af gratis elektricitet, gas og vand 
med mere til langt under markedsprisen.10  
 
En anden central problemstilling i forhold til TNSer er, at der i mange ulande kun i meget 
begrænset omfang eksisterer de koblinger mellem selskaberne og værtslandets egne industrier og 
virksomheder, som er afgørende for at skabe spill-over i form af både vækst, teknologi og viden.11 
Dette kan hænge sammen med begrebet intra-firm handel, da det i høj grad er grundet dette 
fænomen, at den omtalte kobling ikke skabes. Intra-firm handel fungerer på den måde, at TNSer - i 
stedet for at købe input og halvfærdige varer fra den lokale økonomi - handler med sine egne 
søsterselskaber rundt om i verden. Dermed afskærer TNSen sig reelt fra værtslandets økonomi ved 
kun at bruge det som eksportplatform. Graden af intra-firm handel varierer fra TNS til TNS, men 
mange undersøgelser tyder på, at den er markant.12 Det problematiske ved intra-firm handel er, at 
TNSer på den måde kan overføre profit til moderselskabet og udenom værtslandet ved selv at 
fastsætte prisen gennem henholdsvis over- og underfakturering, også betegnet som transfer-pricing. 
Derved kan TNSen skjule graden af profit og dermed undgå at betale skat.13 
Der er markante variationer i, hvilke lande der modtager FDI og hvor meget, idet kun nogle få 
ulande modtager hovedparten. Men selv når ulandet modtager den tiltrængte FDI, er det ikke 
ensbetydende med kapitaltilførsel. Brownfield-investeringer, hvor TNSer opkøber allerede 
eksisterende lokale virksomheder, medfører ikke ny kapital til landet, men kan tværtimod føre til en 
denationalisering, hvor ejerskabet fjernes fra de nationale kapitalindehavere og i stedet ender på 
udenlandske hænder. Dette betyder, at TNSerne i stedet for at være et supplement til den nationale 
industri, ender som en erstatning. Selv ved Greenfield-investeringer, hvor nye fabrikker bygges, 
behøver det ikke medføre ny kapital til landet, da pengene ofte rejses i værtslandets eget 
bankvæsen. Det medfører, at kapital, der kunne være gået til nationale entreprenører tabes.14  
 
 
 
 
 
                                                 
10
 Cypher & Dietz (2004), s. 423-424. 
11
 Cypher & Dietz (2004), s. 419. 
12
 Cypher & Dietz (2004), s. 415. 
13
 Dicken (2003), s. 282, samt Martinussen (2002), s. 158-159. 
14
 Cypher & Dietz (2004), s. 411-412. 
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3.2 Staterne Sydkorea og Mexico 
 
For at besvare den del af vores problemformulering der relaterer sig til, hvilken rolle staten har 
spillet i forholdt til at benytte TNSers tilstedeværelse i landet til at fremme dets udvikling, er det 
nødvendigt at redegøre for hvordan staterne er opbygget og hvilke udviklingsstrategiske valg de har 
foretaget. 
 
3.2.1 Sydkorea 
Sydkorea er et af de lande, der betegnes det asiatiske udviklingsmirakel. Landet er karakteriseret 
ved at have en stærk stat og ved at være i stand til at gennemføre omfattende statsinterventioner 
med det formål at skabe og kontrollere økonomisk vækst. 
 
Teoretikeren Peter Evans deler udviklingsstater op i tre kategorier, parasitære stater, 
mellemliggende stater og udviklingsstater, hvor den mindst udviklede er den parasitære stat, og den 
mest udviklede er udviklingsstaten. Inden for disse kategorier kan landene variere alt efter deres 
historiske udviklingsproces og sociale karakteristika. Staten opfattes hos Evans både som skabt 
igennem historiske processer samt som skabere af disse.15  
Sydkorea kan udfra Evans’ typologi betegnes som en udviklingsstat.16 Denne stat er kendetegnet 
ved at have et veludviklet bureaukrati og en homogen forvaltningskultur, der gør den i stand til at 
håndtere komplicerede statsopgaver lige fra sikkerhedspolitiske til økonomiske. Udviklingsstaten 
besidder endvidere en høj grad af autonomi i forhold til både den politiske magtelite og de 
økonomiske interesser i samfundet.  
Det, at den sydkoreanske stat i høj grad har været styrende i udviklingen af industrien, underbygger, 
at Sydkorea kan betegnes som en udviklingsstat, da det ifølge Evans alene er udviklingsstaten, der 
besidder kapacitet til at transformere samfundet. I forbindelse med dette påpeger Birger Linde i sine 
studier af Sydkorea, at den sydkoreanske stat har anvendt forskellige instrumenter til at kontrollere 
og styre en række af landets økonomiske udviklingsdispositioner. Mere konkret fremhæver han 
finansiel investeringsstyring og -disciplin, en strategisk og selektiv industripolitik, en stærkt 
kontrolleret arbejdsmarkedspolitik og en handelspolitisk beskyttelse af hjemmemarkedet samt den 
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industrielle opbygningsproces som nogle af de redskaber, den sydkoreanske stat har benyttet til at 
kontrollere landets udvikling.17  
Illustrative for ovenstående styreredskabers effekt er de sydkoreanske gigantkoncerner (chaebols), 
der har kunnet udvikle sig stort set uden påvirkning fra internationale institutioner og andre 
magtfulde internationale aktører samt uden at skulle konkurrere med priserne på verdensmarkedet. 
Blandt andet på baggrund af økonomisk støtte fra staten har disse chaebols udviklet sig til et punkt, 
hvor de er blevet konkurrencedygtige på det internationale marked, hvilket har medført stigende 
eksport og derigennem økonomisk vækst. Til gengæld for at chaebols i Sydkorea modtog 
statsstøtte, måtte de finde sig i en række begrænsninger dekreteret af staten. Staten stillede krav til 
virksomhedernes vækst, effektivitet og eksportstørrelse. Hvis virksomhederne ikke overholdt disse 
krav kunne staten indføre sanktioner mod dem, eksempelvis ved at opsige den økonomiske støtte og 
indkræve den gæld, som den pågældende chaebol måtte have. Derfor var chaebols nødt til at rette 
ind efter statens industriudviklingsstrategi. I kraft af at staten havde kontrollen over de økonomiske 
midler, der skulle bruges til investering og ekspansion, kunne den styre både chaebols, banker og 
hjemmemarked i den ønskede retning.18  
Ovennævnte statslige interventioner kan ses som et udtryk for, at staten har ageret på den måde, 
Evans betegner som verdensskabende. Dette skal forstås således, at staten udover at sikre den 
kapital, infrastruktur og de sociale institutioner, der er nødvendig for at igangsætte produktionen, 
også har deltaget aktivt i denne. I Sydkoreas tilfælde er det sket både ved at etablere statsejede 
virksomheder og joint ventures19 samt ved at skabe et afhængighedsforhold imellem staten og 
chaebols, der danner en kobling imellem den private og den offentlige sektor. Fordelen, ved at en 
stat er verdensskabende, er, at den er i stand til at igangsætte produktion af, og løbe risiko ved, nye 
industrivarer, der ikke tidligere har været produceret i landet, og løse de opgaver, der relaterer sig til 
at opstarte ny produktion. Det er alene staten, der er i stand til at opstarte en sådan industri, da de 
private firmaer ikke har kapacitet til dette, og da de transnationale selskaber ofte er uvillige til at 
satse på ny produktion.20 Sydkorea har netop satset på at igangsætte ny produktion på selektivt 
udvalgte områder. Staten har i denne sammenhæng fungeret som en styrende accelerator, der i høj 
grad har målrettet chaebols’ produktion. Staten har dog ikke trukket sig ud af produktionen igen, så 
snart denne var igangsat, hvilket Evans ellers anser for at være nødvendigt, hvis effektiviteten skal 
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 Linde (1998), s. 21-23. 
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 Linde (1998), s.21-22. 
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 I denne sammenhæng et produktionssamarbejde mellem TNS og national virksomhed.  
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 Cypher & Dietz (2004), s. 214f. 
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sikres, og chaebols’ konkurrenceevne ikke skal forringes. Derimod har staten støttet op omkring 
produktionen helt op til slutningen af 1990’erne, uden at der af den grund har været tydelige tegn på 
effektivitetstab.  
Den sydkoreanske udviklingsstrategi afspejler tydeligt den markedsstrategi, staten har benyttet sig 
af helt op til 1990’erne, nemlig den importsubstituerende industrialiseringsstrategi (ISI). Denne 
strategi fordrer, at staten i høj grad beskytter den lokale industri mod presset fra verdensmarkedet. 
Måden, dette ofte gøres på, er, at der opstilles handelsbarrierer i form af blandt andet told og tariffer 
for på den måde at mindske importen. Herefter er det, i første fase af ISI statens opgave at skabe 
gunstige forhold for, at den lokale industri kan begynde at producere de varer, der tidligere blev 
importeret, hvilket ofte er letindustrivarer såsom tekstiler til beklædning. Målet er på lang sigt, at 
opbygge de indenlandske virksomheder og målrette deres produktion imod verdensmarkedet (heri 
ligger det latent, at produktionen skal udvikles fra letindustri til mere kapitalintensiv industri), så 
virksomhederne kan konkurrere på dette.21 ISI strategiens betydning for Sydkoreas udvikling, vil vi 
komme nærmere ind på senere.  
For at en stat som den sydkoreanske kan føre en succesfuld ISI-strategi, er der en række faktorer, 
den bør tage højde for. Blandt andet er størrelsen på økonomien (befolkningstal, indkomst, 
indkomstfordeling) af afgørende betydning, da denne er vigtig for hvilke muligheder og 
begrænsninger, der eksister i forhold til at igangsætte ny produktion. Yderligere er det vigtigt at 
overveje hvor mange potentielle iværksættere, der er i landet, samt arbejdsstyrkens størrelse. Disse 
faktorer har betydning for om det er muligt at igangsætte produktionen uden de store implikationer, 
eller om antallet af iværksættere og størrelsen af arbejdsstyrken simpelthen er for lille og skal 
udvikles, inden produktionen igangsættes. Det er ligeledes nødvendigt at undersøge, om det er 
økonomisk muligt at erhverve den teknologi, der skal være til stede i den ønskede industri. 
Endvidere skal staten have et overblik over hvilke sektorer, der er potentiel vækst i, og som det 
derfor kan betale sig at investere i på lang sigt. Endelig er det essentielt, at produktionen 
igangsættes på en sådan måde, at der er mulighed for spill-over effekter de forskellige sektorer 
imellem.22  
I Sydkoreas tilfælde har staten formået at skabe de rette vilkår på de nævnte områder, hvor 
forudsætningerne ikke på forhånd var til stede. Den førnævnte omfattende statsstøtte og den førte 
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ISI-strategi kan på den baggrund siges at have været succesfuld i forhold til at skabe en positiv 
udvikling i Sydkorea. 
Siden 1960’erne er det sydkoreanske marked gradvist blevet åbnet op for verdensmarkedet, hvilket 
skyldes, at staten supplerede og i nogen grad erstattede ISI-strategien med en eksportorienteret 
industrialiseringsstrategi (EOI). Nu blev chaebols’ produktion for alvor rettet mod 
verdensmarkedet, og en række handelsbarrierer blev sænket, men dog ikke helt fjernet før i 
slutningen af 1990’erne. Formålet med at supplere ISI-strategien med en EOI-strategi var at skaffe 
udenlandsk valuta, der kunne benyttes som investeringskapital på det indenlandske marked.23 EOI-
strategien vil blive nærmere beskrevet i næste afsnit. 
 
I 1997 oplevede Sydkorea og de øvrige asiatiske lande en stor økonomisk krise. Der var mange 
forskellige faktorer, som skabte grundlag for denne krise, og der hersker stor uenighed om hvilke, 
der har været de vigtigste. Der er dog generel enighed om, at krisen blandt andet skyldtes, at det 
ikke lykkedes den sydkoreanske stat at lette det pres, der lå på økonomien på grund af en stor 
udenlandsgæld samt på grund af overophedet og derfor ustabil og faldende ejendomsværdi og 
vekselkurser. Yderligere led Sydkorea under at have yderst ulige bytteforhold i forhold til udlandet, 
hvilket medførte yderligere låntagning og svækkede både produktionssektoren og den finansielle 
sektor.24  
 
Den asiatiske finansielle krise i 1997 betød, at Sydkorea i høj grad havde brug for udenlandsk 
kapital, og regeringen var presset til at satse mere på FDI ved at slække på restriktionerne og skabe 
et mere attraktivt investeringsmiljø for udenlandske investorer. I 1998 var FDI derfor steget til 1,73 
% af BNP efter at have ligget på 0,48 % i 1996.25 
I 1997 og ´98 var Sydkorea nødsaget til at tage imod et IMF-lån, der indebar med en række krav, 
der indeholdt omfattende økonomiske strukturreformer, med det formål at få Sydkorea til at erstatte 
den statsstyrede udviklingsmodel med en mere markedsstyret model.26 Dette indebar blandt andet 
privatisering og deregulering af de statsejede virksomheder. Denne periode repræsenter det tætteste, 
Sydkorea nogensinde er kommet på udelukkende at føre en EOI-strategi. Sydkorea havde dog 
allerede tilbagebetalt lånet i 2001, hvilket har betydet, at IMF’s indflydelse på den sydkoreanske 
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 http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/012298.htm d. 5/12 2005 kl. 20.42. 
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 (OECD), 2000. s.71. 
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politik sandsynligvis er blevet mindre herefter. Resultaterne i en OECD-rapport fra 2000 tyder på, 
at Sydkorea, på trods af IMF’s krav, på dette tidspunkt langt fra var gået helt væk fra den tidligere 
statsstyrede udviklingsmodel:  
 
Regulatory reform is still in its early phases in Korea(…)an economic 
structure concentrated around large conglomerates, protected 
domestic markets, and extensive remnants of interventionist policies 
has survived. 27 
 
3.2.1.1 Opsummering 
Sydkorea har med succes benyttet en kombination af ISI- og EOI-strategierne til at fremme landets 
udvikling. Staten har i denne sammenhæng været stærk styrende og kontrollerende i forhold til 
industriudviklingen og har i høj grad fungeret som katalysator i igangsættelsen af ny produktion. 
Rationalet bag Sydkoreas udviklingsstrategi har været, at udviklingen skulle komme hele samfundet 
til gode frem for enkeltindivider.  Den ideologi, der kan tænkes at ligge bag denne statsregulerende 
tilgang til udvikling, er konfucianismen. Park Chung-Hee, der var præsident i Sydkorea fra 1961 til 
sin død i 1979, formulerede tankegangen således:  
 
Just as a home is a small collective body, so the state is a larger 
community… One who does not maintain a wholesome family order 
cannot be expected to show strong devotion to his state… A society 
that puts the national interests above the interests of the individual 
develops faster than one which do not.28 
 
Af ovenstående fremgår det, at der i Sydkorea er en patriarkalsk samfundsopfattelse, hvor det i høj 
grad overlades til autoriteterne at definere den overordnede samfundsstruktur.  
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3.2.2 Mexico  
Mexico falder ind under Evans’ mellemkategori. Staterne i denne kategori besidder en vis grad af 
administrativ kapacitet og kan på nogle områder og i visse situationer have en selvstændig position 
over for de politiske og økonomiske magtinteresser.29 Mange af disse stater har dog ifølge Evans 
svært ved at udnytte denne position, da det er karakteristisk for dem, at de har et fragmenteret 
bureaukrati, hvor der findes korruption i visse sektorer af administrationen, mens andre er 
professionelle og velfungerende.30 Det kan dermed være vanskeligt at følge langsigtede 
udviklingsstrategier, der kommer hele samfundet til gode. Dette kan sandsynligvis forklare nogle af 
de problemer, Mexico har haft.  
Efter det økonomiske verdenssammenbrud i 1930erne havde Mexico ligesom Sydkorea lagt an på 
en importsubstituerende strategi (ISI) for at beskytte sin økonomi. ISI-strategien har en del 
potentielt negative effekter, der kan forekomme, hvis de rette betingelser ikke er til stede. Hvis et 
land, der benytter ISI-strategien, ikke formår at modernisere og udvikle produktionen løbende, 
bliver firmaerne ineffektive og ukonkurrencedygtige. Produktionen fastlåses dermed i en tidlig ISI-
fase, hvor industrien er relativt uudviklet.31 Afhængighedsteoretikere som Prebisch og Singer har 
påpeget, at denne fastlåshed, kombineret med ulige bytteforhold på de varer, som ulandene 
producerer, betyder, at de ikke har mulighed for at opnå et overskud af den størrelse, der skal til for 
at udvikle produktionen.32 Mange ulande satser på arbejdsintensiv produktion såsom fremstilling af 
tekstil og fødevarer, der ikke kræver avanceret teknologi i noget større omfang, hvilket betyder, at 
konkurrencen på disse produkter er stor, og at prisen og derved afkastet af disse er lavt. Yderligere 
er den type produktion i meget ringe grad priselastisk og udbuddet ændrer sig sjældent med 
efterspørgslen, så varerne kan i perioder være svære at afsætte. Dette betyder ifølge Prebisch og 
Singer, at ulandende i høj grad er afhængige af og må tilpasse sig mere udviklede økonomiers krav 
og behov.33 Yderligere stifter et land oftest også betydelig gæld ved etableringen af produktionen, 
da den investeringskapital, der skal til at opbygge denne, ikke kan finansieres alene igennem 
eksport, og da FDI i sagens natur er meget begrænset. Denne gæld kan være svær at afvikle. Alle 
disse negative konsekvenser ved ISI-strategi har i større eller mindre grad manifesteret sig i Mexico 
op gennem 1960erne og 1970erne, hvor landet blev presset af den gældskrise, der ramte mange 
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ulande. På baggrund af disse negative erfaringer med at benytte ISI i Mexico, lancerede staten en ny 
industrialiseringsstrategi i forbindelse med krisen, hvor den benyttede udenlandsk lån til at 
finansiere maquiladoras34 langs landets grænse til USA. Firmaer i maquiladorasektoren var undtaget 
skatter og sociale udgifter, hvilket medførte, at en række nordamerikanske virksomheder flyttede 
deres produktion til Mexico for at udnytte de lukrative skatteforhold og den billige arbejdskraft.  
I 1982 blev Mexico nødt til at stoppe afbetalingerne på udlandsgælden.35 I forlængelse heraf så de 
sig nødsaget til at optage et historisk stort lån i IMF på 4 mia. dollars mod at følge et stramt 
økonomisk spareprogram.36 Dette blev starten på en generel omstrukturering af den mexicanske 
økonomi, hvor der blev satset på det frie markeds gavnlige effekter.  
Fra 1983 og frem til år 2000 var de skiftende regeringer præget af at være støttet af en gruppe 
reformvenlige politikere. Disse politikere har ført en udviklingsstrategi, der baserer sig på de 
økonomiske anbefalinger, der kom fra IMF og Verdensbanken. Dette indebar bl.a. omfattende 
privatiseringer, liberaliseringer og dereguleringer, en tendens, der blev yderligere forstærket ved 
Mexicos indtrædelse i handelsaftalerne GATT i 1986 og NAFTA i 1994.37 Ifølge Evans vil en 
mellemliggende stat som den mexicanske ikke være i stand til at gennemføre en sådan 
markedsorienteret strategi, da den, grundet korruption, kun vil kunne gennemføre de nødvendige 
reformer i visse sektorer med succes (dem, der er præget af professionalisme), mens det ikke vil 
lykkes i de resterende sektorer. Baggrunden for dette er, at disse sektorer er præget af at være styret 
af bureaukrater, som handler ud fra egne interesser eller ud fra personlige aftaler med producenter i 
den private sektor frem for at handle ud fra en overordnet autonom udviklingsstrategi.38  
Den førnævnte markedsorienterede strategi, Mexico har ført siden 1980’erne, betegnes som 
eksportorienteret industrialiseringsstrategi (EOI). Denne strategi er kendetegnet ved, at landet 
fjerner told og tariffer og andre handelsbarrierer og fjerner størstedelen af de statslige restriktioner i 
forhold til FDI39. Ideen bag implementeringen af markedsreformer var, at de skulle signalere en 
fornuftig økonomisk politik, der kunne tiltrække udenlandske investorer. Målet var, at eksporten 
skulle styrkes, for på den måde at stimulere væksten og afhjælpe Mexicos gældssituation.  
Teoretikere såsom bl.a. Dani Rodrik har i kontekst med denne strategi påpeget, at intet land nogen 
sinde har opnået økonomisk udvikling alene ved at åbne sit marked. Han hævder, at for at en 
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eksportstyret strategi skal medføre udvikling, må staten skabe de rette institutionelle rammer, der 
sikrer, at EOI-strategien virker efter hensigten. For eksempel er det nødvendigt, at der findes en 
troværdig centralbank og et stabilt kapitalmarked, så der kan skabes tillid til valutaen.40 Mexico 
lider i høj grad under at have et yderst ustabilt kapitalmarked, hvilket bl.a. har ført til dyr import og 
billig eksport (og dermed underskud på handelsbalancen) samt et generelt forringet bytteforhold.41  
  
3.2.2.1 Opsummering 
 
Man kan på baggrund af ovenstående konstatere, at det er tydeligt, at det i dag er den 
markedsorienterede ideologi, der danner grundlag for de statslige strategier, som benyttes i Mexico. 
Satsningen på EOI har været central i den mexicanske strategi siden 1980erne, og målet har 
overordnet været integration på verdensmarkedet, med det formål at drage fordel af de muligheder, 
der ligger i den fri konkurrence og de udenlandske investeringer, en åben økonomi kan trække til 
landet. Den mexicanske stat har været meget succesfuld i forhold til at tiltrække FDI, og landet 
modtager en stor andel af den samlede FDI, der er tilfaldet ulande. Staten har ageret aktivt i forhold 
til at fremme muligheder for udenlandske investeringer. Dette skal dog ikke forstås således, at 
staten har været dirigerende og regulerende i forhold til de transnationale selskabers adfærd, som 
det har været tilfældet i Sydkorea.  
  
 
4 Analyse 
 
Som det fremgår af afsnit 3.1 ved TNSer, er det afgørende, at der bliver skabt koblinger mellem 
nationaløkonomien og TNSerne, hvis selskaberne skal kunne bidrage til værtslandets udvikling. 
Derfor vil denne analyse tage udgangspunkt i en undersøgelse af TNSernes betydning for 
udviklingen i henholdsvis Sydkorea og Mexico samt hvilken rolle staterne har spillet.  
Som indledning til analysen vil vi reflektere over, i hvor høj grad TNSerne overhovedet har haft for 
udviklingen i Sydkorea og Mexico. 
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4.1 TNSers indflydelse 
 
4.1.1 Sydkorea 
Toppen af produktionspyramiden i den sydkoreanske industri er karakteriseret ved fraværet af 
transnationale selskaber. Produktionen er i stedet domineret af store nationale offentligt og privat 
ejede firmaer.42 I 1987 var 90 procent af de 10 største sydkoreanske firmaer således privatejede, 
mens de statsejede firmaer udgjorde de sidste 10 procent. De transnationale selskaber var ikke 
repræsenteret blandt top-10.43 Den sydkoreanske stat har været i stand til at skabe gunstige forhold 
for, at sydkoreansk baserede transnationale selskaber (chaebols) har kunnet konkurrere på 
verdensmarkedet og føre en betydelig mængde kapital tilbage til landet. Derfor er de udenlandske 
TNSers betydning mindsket til et absolut minimum i takt med, at de sydkoreanske selskabers 
konkurrencedygtighed er vokset.44 
Det kan derfor betvivles, hvorvidt udenlandsk investering via TNS overhovedet kan betragtes som 
en faktor af betydning for den sydkoreanske udvikling, dog finder vi det stadig relevant at 
undersøge, i hvilken grad den sydkoreanske stat har formået at drage fordel af de TNSer, der trods 
alt har været i landet, samt analysere, hvordan de har inddraget dem i deres udviklingsstrategi. 
 
4.1.2 Mexico 
I Mexico har transnationale selskaber haft størst betydning i perioden kort efter, at Mexico førte en 
ISI-strategi. Baggrunden for dette var, at Mexico led under en akut mangel på varer, der kunne 
eksporters til andre lande. Størstedelen af Mexicos arbejdere var beskæftiget inden for den primære 
sektor og producerede landbrugsvarer, der gav et lavt afkast. Uden eksport var det umuligt at skaffe 
investeringskapital nok til, at en gennemgribende transformering af landets industri kunne 
finansieres. For at kompensere for manglen på eksportvarer ændrede staten strategi og åbnede 
markedet for udenlandske investeringer, heriblandt TNSer. Håbet var, at disse kunne bidrage med 
teknologi, know how med mere, der kunne hjælpe til at stimulere den mexicanske industri. I 1987 
udgjorde de transnationale selskaber 40 procent af de 10 største virksomheder i landet.45 
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I analysen nedenfor vil vi komme ind på, om staten Mexico har været i stand til at udnytte det store 
antal af TNSer i landet til fremme af dets udvikling. Vi vil derfor også undersøge, hvilken strategi 
Mexico har ført i forhold til TNSer. 
 
 
4.2 Koblingen mellem den mexicanske økonomi og TNSer.  
 
Cypher & Dietz fremhæver, at i forhold til den nationale udvikling i et uland, er den bedste 
indikator på, om det er lykkedes at skabe koblinger mellem den nationale økonomi og TNSer, at se 
på, om der har været en succesfuld integration af teknologi, samt om der er sket kompetence- 
overførsler imellem TNS’erne og de forskellige sektorer i den mexicanske økonomi.46 
Mexico er et af de ulande, der modtager mest FDI, og der burde dermed være grundlag for 
skabelsen af koblinger mellem den nationale økonomi og TNSerne. Nyligt gennemførte 
undersøgelser viser imidlertid, ifølge Cypher & Dietz at der ikke er meget, der tyder på, at Mexicos 
industrielle base hverken er vokset, har diversificeret sig eller har udvidet de iboende 
vidensmæssige kompetencer i nogen nævneværdig grad.47 TNSerne har været med til at skabe en 
dynamisk industrisektor, men den fungerer imidlertid afskåret fra den nationale produktion, hvilket 
betyder, at det overskud, der akkumuleres i denne nye sektor, ikke kommer resten af økonomien til 
gode. I stedet for at TNSerne har bidraget til den mexicanske industri med tiltrængt 
investeringskapital og moderne teknologi, er der blevet skabt en dynamisk afskåret økonomisk 
enklave, der domineres af TNSer, uden koblinger til de resterende sektorer i Mexico.48  
Problemstillingen med de manglende koblinger afspejler sig konkret i de mexicanske EPZer. 
Mexico er et af de lande i verden med flest EPZer, da de har udgjort et vigtigt element i landets 
forsøg på at tiltrække FDI. Således var der i 1995 600.000 ansatte i de mexicanske EPZer, et tal der 
var steget til 1,3 million i 2001.49 Undersøgelser viser, at kun 4 % af det input, virksomhederne i 
EPZerne benytter i deres produktion, bliver opkøbt fra lokale mexicanske virksomheder. Til trods 
for den store mængde FDI i landet er spill-over effekten fra TNS’erne udeblevet. Derfor kommer 
det eneste bidrag af hårdt tiltrængt udenlandske valuta til staten i form af arbejdernes lønninger.50  
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4.3 Statens rolle i Mexico 
 
De førnævnte negative mexicanske erfaringer med FDI og TNSer, kan forklares ud fra Peter Evans 
kategorisering af den Mexicanske stat som en mellemliggende stat, jævnfør 3.2.2. Den mexicanske 
stat er grundet et fragmenteret bureaukrati, hvor der ikke er fuld kontrol over de forskellige 
interesser i samfundet, ikke i stand til at gennemtvinge en overordnet udviklingsstrategi, hvor 
TNSer indgår i et frugtbart samarbejde med den lokale økonomi.51 Resultatet har været, at TNSer 
og FDI alene har fungeret som en isoleret, selvforsynende eksportplatform. Selvom Evans teori 
giver en forståelse af, hvorfor disse koblinger ikke har været mulige at skabe, er det dog vigtigt at 
bemærke, at Mexicos strategi ikke har været funderet i, at staten aktivt skal skabe disse koblinger. 
Tværtimod har strategien i Mexico mere været lagt an på det markedsorienterede ideal, hvor statens 
rolle nedprioriteres til fordel for at lade markedskræfterne være styrende for ressourcefordelingen.  
Ovenstående faktorer indikerer, at Mexicos udvikling ikke er blevet påvirket i en positiv retning 
som følge af den markedsorienterede strategi, staten har ført siden 1980’erne. Strategien har ikke 
forbedret Mexicos mulighed for at udnytte det udviklingspotentiale, der kan ligge i at interagere 
med TNSer. Baggrunden for dette er blandt andet, som nævnt i statsafsnit 3.2.2, at Mexico indtil 
1980’erne førte en ISI-strategi. Grundet statens manglende autonomi og fejlslagne 
produktionsstrategi lykkedes det ikke den mexicanske stat at fremme og dirigere industriens 
udvikling. Mexico førte ISI-strategi i en længere periode, end tilfældet var i Sydkorea, hvilket 
medførte, at de mexicanske virksomheder ved overgangen til EOI var blevet ineffektive og 
ukonkurrencedygtige. Dette betød, at den udenlandske kapital, Mexico ellers kunne have fået 
igennem eksport, måtte opnås via andre kanaler, heriblandt TNSer. Problemet ved dette er, at 
Mexico grundet den førte EOI-strategi har meget begrænsede reguleringsmuligheder i forhold til 
TNSer.  
Mexicos passive tilgang til TNSer har medført, at den nationale økonomi i høj grad er blevet 
afskåret fra de udviklingspotentialer, der er i FDI. Som vi vil komme ind på nedenfor, kan der 
muligvis argumenteres for, at en mere statsintervenerende tilgang, som den sydkoreanske, fører til 
mere hensigtsmæssige resultater.   
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4.4 Koblingen mellem den sydkoreanske økonomi og TNSer.  
 
I modsætning til Mexico, har Sydkorea haft succes med at skabe koblinger. I stedet for passivt at 
modtage FDI, har Sydkorea, som beskrevet i 3.2.1, formået at skabe en arena for dialog, mellem 
stat, TNSer og det nationale marked. Staten har dermed arbejdet på at skabe og vedligeholde 
koblinger imellem den sydkoreanske økonomi og TNSerne. Den har formået at tiltrække TNSer, 
der har været interesseret i at opkøbe higher value added52 industriprodukter til deres produktion af 
de lokale virksomheder. Dette har kun været muligt i og med, at den sydkoreanske stat har satset på 
at udvikle den lokale industri hen imod produktion af higher value added produkter.53   
Ovennævnte produktionsstrategi blev først en realitet i 1970’erne. I 1960’erne var den 
sydkoreanske stats hovedinteresse at fremme den eksportorienterede letindustri (bl.a. 
tekstilindustrien), men allerede i 1970’erne var fokus flyttet væk fra let industri til i stedet at være 
rettet mod den mere kapitalintensive industri. Det var specielt bil- og skibsproduktion samt den 
ekspanderende teknologibranche, der blev satset på.54 Denne industriudvikling blev finansieret af 
kapital hentet fra landets opsparing samt fra udlandslån og kanaliseret ud til industrien via lån til de 
nationale virksomheder til renter, der lå under renterne på verdensmarkedet. På grund af den store 
statslige støtte, voksede virksomhederne sig hurtigt store og blev konkurrencedygtige på det 
internationale marked.55 Dette skete på trods af, at størstedelen af de store koreanske chaebols var 
stærkt forgældet, nogle med helt op til 450 procent af deres værdi.56 Denne låntagning bidrog til at 
finansiere innovation på det sydkoreanske marked, uden at udenlandske investeringer og dermed 
transnationale selskaber var nødvendige.57 I det omfang man alligevel benyttede sig af disse som et 
bidrag til den økonomisk udvikling, skete det altid ud fra en strategi om, at virksomhederne skulle 
kobles til nationaløkonomien, så disse kunne komplementere hinanden. Derfor blev TNSerne i 
Sydkorea ofte etableret som såkaldte joint ventures. I det omfang der kan argumenteres for, at 
TNSernes tilstedeværelse har haft betydning for den sydkoreanske udvikling, er det tydeligt, at 
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deres tilstedeværelse på baggrund af den sydkoreanske udviklingsstrategi hele tiden blev 
kontrolleret, så den var til fordel for Sydkoreas industriudvikling.58 
 
4.5 Statens rolle i Sydkorea 
 
Som det fremgår af forrige afsnit, har den sydkoreanske stat ageret stærkt regulerende i forhold til 
landets udvikling. Peter Evans kategorisering af udviklingsstaten kommer tydeligt til udtryk i 
diskussion i forrige afsnit omkring Sydkoreas strategiprioriteringer og statsinterventioner. Sydkorea 
har været i stand til at formulere en udviklingsstrategi til fordel for udviklingen i Sydkorea som 
helhed, ikke i forhold til det enkelte individ eller interessegrupper, og kan dermed relateres til det, 
som Evans betegner embedded autonomy. En embedded stat indeholder en række 
institutionaliserede kanaler, hvorigennem statsapparatet og den private sektor vedvarende 
interagerer på en konstruktiv måde i et joint project med henblik på at skabe økonomisk 
udvikling.59 
 
Embeddedness… implies a concrete set of connections that link the 
state intimately and aggressively to particular social groups with 
whom the state shares a joint project of transformations.60 
 
Evans typologi om statsopbyggelse har dermed en god forklaringskraft i forhold til Sydkoreas 
succes med at skabe koblinger mellem TNSer og den nationale økonomi samt dens evne til at 
generere en positiv vækst, på landets egne præmisser og ikke på TNSernes.  
      
4.6 Statens rolle i forhold til type af FDI 
 
Som nævnt tidligere i analysen har den sydkoreanske stat været i stand til at øve indflydelse på 
hvilken slags FDI, der er kommet til landet, i form af value added produktion.61 Dette har ikke 
været tilfældet i Mexico, hvor staten ikke i samme grad har været regulerende. Selvom Mexico 
fremhæves som en frihandelssucces, bliver der rykket ved denne optimistiske fremstilling af sagen, 
når succesen analyseres mere i dybden. I perioden mellem 1980 og 1997 steg Mexicos andel af 
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verdenseksporten til det tidobbelte, men paradoksalt nok faldt både landets andel af value added 
industriproduktion med 1/3 samt landets andel af verdensindkomsten med 13 %. Til sammenligning 
er Sydkoreas andel af value added industriproduktion mere end tredoblet i samme periode.62 Så på 
trods af, at Mexico har formået at tiltrække en stor andel af de direkte udenlandske investeringer, er 
andelen af FDI, der medfører stor værditilvækst og dermed udenlandsk valuta, faldet markant.  
Prebisch-Singer teoremet er relevant at inddrage i denne forbindelse, da det netop omhandler 
betydningen af, at ulande eksporterer produkter, der står i et dårligere bytteforhold i relation til de 
produkter, der eksporteres fra de såkaldte centerlande63. Det grundlæggende argument går på, at 
mens priserne på det, som periferilandene64 eksporterer, fortsat vil falde, vil priserne på de varer, 
som centerlandene eksporterer, forblive på samme niveau.65 Dermed vil overskuddet i denne ulige 
frihandelsproces hele tiden blive overført til centerlandene, mens periferilandene vil sakke længere 
bagud i forhold til centerlande.66 
Det, at Mexicos andel af verdensindkomsten er faldet, kan virke paradoksalt, når dette analyseres i 
forhold til, at Mexico de sidste mange år har oplevet stigende eksport. Eksportens andel af det 
samlede mexicanske BNP voksede fra at havde udgjort omkring 10 procent i begyndelsen af 
1980’erne til at udgøre ca. 30 procent i slutningen af 1990’erne.67 Det er i denne forbindelse 
relevant at nævne, at Mexicos import er steget sideløbende med eksporten, og at de indtægter, der 
knytter sig til eksportstigningen, derved opvejes af udgifterne til import.68 Denne stigning i 
importen skal både ses i relation til den førnævnte manglende kobling til den nationale industri og 
til problemstillingen omkring intra firm handel i TNSerne. Som beskrevet i afsnit 3.1.2 fører intra 
firm handel til stigende import, idet den manglende kobling til den nationale industri fører til, at de 
transnationale selskaber henter deres input til produktionen fra egne filialer i udlandet. 
Konsekvensen af dette er blandt andet, at de nationale producenter afskæres fra at få del i den 
økonomiske vækst, samt at staten heller ikke profiterer ved handlen. 
Uden at der eksisterer konkret empiri omkring emnet, synes det relevant at inddrage og reflektere 
over betydningen af transfer pricing set i forhold til den mexicanske økonomi. Da en stor del den 
mexicanske udlandshandel sker via TNSers intra firm handel, eksisterer der en potentiel mulighed 
for, at TNSer gennem henholdsvis overfakturering og underfakturering kan overføre deres overskud 
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til moderselskabet, hvilket kan betyde, at staten ikke får mulighed for at opkræve skat af denne 
indkomst.69    
 
Herimod har Sydkorea, som i nævnt i afsnit 3.2.1, formået at begrænse importen igennem statens 
brug af en kombination af ISI- og EOI-strategier samt vedvarende beskyttelse af den nationale 
økonomi, hvilket har betydet, at intra firm handel i høj grad har været begrænset, idet TNSerne ofte 
har været etableret som joint ventures.70 Selskaberne er tæt knyttet til den lokale industri, hvor 
produktionens input hovedsageligt kommer fra, og har svag kontakt til moderlandet. Disse faktorer 
medfører, at både den nationale industri og den sydkoreanske stat har fået del i den vækst, TNSerne 
har akkumuleret. Ud fra ovenstående analyse ses en tendens til, at stater, der formår at koble den 
lokale industri og TNSerne til hinanden i et produktionssamarbejde, vil opnå en mere positiv 
balance imellem eksport og import. Endvidere skaber det mulighed for at holde afkastet fra 
virksomhedernes produktion inden for landets grænser, hvor den kan benyttes til at finansiere 
yderligere udviklingstiltag. 
 
4.7 Denationalisering 
 
Sydkorea har langt hen ad vejen været i stand til at forhindre, at udenlandske virksomheder har 
opkøbt allerede eksisterende fabrikker,71 og har på den måde undgået, at der er blevet skabt en 
denationaliseringsproces, som er en af de potentielle ulemper ved tilstedeværelsen af FDI og 
TNSer. Også på dette område har erfaringer i Mexico været markant forskellige. Mexico er som før 
nævnt et af de udviklingslande, der modtagerne af FDI. På trods af dette var 71 % af deres FDI i 
2001 investeringer i allerede eksisterende virksomheder, der blev opkøbt, hvilket således var med til 
at skabe en denationaliseringsproces i landet, hvor mexicanske kapitalister blev erstattet med 
udenlandske, i stedet for det noget bedre alternativ, hvor FDI’en kommer til landet og 
komplementerer den allerede eksisterende industri.72  
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4.8 Yderligere konsekvenser 
 
Som nævnt i afsnittet 3.1.2 søger TNSer ofte derhen, hvor produktionsomkostningerne er lavest 
mulige. Derfor søger de ofte til lande, hvor arbejdskraften er billig. Dette betyder, at ulandende, der 
ofte har brug for FDI, konkurrerer på lønningerne. Denne konkurrence bliver indenfor 
udviklingsteorien betegnet race to the bottom. Derfor er den andel af udenlandsk valuta, staten 
modtager via skat på lønninger, ofte meget lav. Det bevirker, at konkurrencen ikke kun angår 
lønnen, men en række andre områder. Som redegjort for i afsnit 3.1.2 negligeres forhold som 
arbejdernes rettigheder og miljøhensyn i EPZerne, og der kan argumenteres for, at dette er en 
uundgåelig konsekvens, da det netop er på fraværet af disse produktionsomkostningsfulde forhold, 
ulande er nødt til at konkurrere for at tiltrække FDI.73   
De mexicanere, der er beskæftiget i TNSerne, har forbedret deres indkomstforhold. På trods af dette 
er det hovedsageligt den mexicanske elite, der har fået gavn af den begrænsede økonomiske vækst, 
TNSerne har ført med sig. Det har op gennem 1990’erne betydet en stigende polarisering i Mexico 
som følge af de mexicanske liberaliseringsreformer i samme periode. I 1984 havde de 20 procent 
fattigste i Mexico en gennemsnitsindkomst, der svarede til 9,8 % af de rigeste 20 procents 
indkomst. I 1996 var det tal faldet til 8,7 %.74 Den mexicanske stats og dennes udviklingsstrategis 
manglende evne til at sprede velstand til hele det mexicanske samfund afspejler sig også i, at 26,3 
% af den mexicanske befolkning i år 2000 levede for under 2 PPP75 USD om dagen.76 
Den sydkoreanske stat har fulgt en overordnet udviklingsstrategi, hvor fokus har været på at skabe 
en udvikling, der skulle komme den samlede befolkning, frem for enkelt individer, til gode. Den 
økonomiske vækst blev derfor fulgt op af politiske programmer, der skulle sikre en egal 
indkomstfordeling. Dette har betydet, at der i Sydkorea eksisterer en høj grad af lighed imellem de 
forskellige sociale klasser.77 Ovenstående afspejler også, at der i Sydkorea i sammenligning med 
Mexico kun var 2 % af befolkningen, der levede for under 2 PPP USD om dagen i 2000. Imidlertid 
er der i forbindelse med den nylige liberalisering i Sydkorea sket en stigning i uligheden, hvilket 
illustrerer den negative effekt, liberaliseringsstrategier kan have på indkomstfordelingen. Således 
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har Sydkoreas gini Koefficient ligget relativt fast på 0,283 i perioden 1970 – 1997. Den steg 
imidlertid til 0,316 i 1998 og videre til 0,321 i 1999.78  
Ovenstående tal stemmer dermed overens med de undersøgelser som Pan-Long Tsai har foretaget, 
hvoraf det fremgår, at højere grad af FDI er forbundet med en forværring af indkomstfordelingen.79  
 
4.9 Opsummering  
 
Som opsummering på ovenstående del af analysen, kan man fremdage, at TNSer har haft meget 
forskellig indvirkning på henholdsvis Mexicos og Sydkoreas udvikling. I Sydkorea er det lykkedes 
at skabe koblinger mellem TNSerne og den nationale økonomi, hvilket har resulteret i en gavnlig 
økonomisk, teknologisk og vidensmæssig spill-over effekt. Denne succes har vist sig at være tæt 
forbundet med den sydkoreanske stats aktivt regulerende rolle, idet det primært er denne der har 
stimuleret skabelsen af disse koblinger. Den mexicanske stat, har derimod ageret langt mere passivt 
i forhold til TNSer, hvilket har medført, at der kun i meget ringe grad er blevet skabt koblinger. I 
stedet har TNSerne mere fungeret som isolerede eksportplatforme, der ikke er kommet Mexico til 
gode. Cypher & Dietz indkapsler fint problemstillingen:  
  
Host country conditions matter and are fundamental; host nations 
must be active participants in defining and revising the conditions 
under which foreign capital is permitted to operate in the domestic 
economy; market-driven passivity is inadequate if the potential gains 
from foreign capital investment are to have a chance of being 
realized.80 
 
 
4.10 Kan Sydkoreas erfaringer og strategier overføres til Mexico? 
 
Formålet med dette afsnit er at sætte spørgsmålstegn ved, om Mexico og eventuelt andre ulande 
med fordel kan anvende nogle af Sydkoreas erfaringer og strategier i forhold til TNSer. Som det 
fremstår af analysen og tidligere afsnit i opgaven, har Mexico og Sydkoreas udviklingsstrategier 
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været forskellige, og derfor har effekterne af interaktionen med de transnationale selskaber ikke 
været ens i de to lande. 
Udviklingen i Sydkorea viser, at det er muligt at opnå en økonomisk udvikling uden at basere den 
overvejende på liberalisering og FDI. Som vi har været inde på tidligere, er en af forklaringerne på 
Sydkoreas succes, at den sydkoreanske stat fulgte en udviklingsstrategi, der var karakteriseret ved at 
den kombinerede ISI- og EOI-strategier. 
Som det fremgår af ovenstående, anvendte den mexicanske stat ligeledes ISI, mens industrien blev 
opbygget, men i modsætningen til Sydkorea fastholdt Mexico ISI-strategien i en længere periode, 
hvilket betød, at der gik lang tid, før de nationale virksomheder blev udsat for konkurrence. De 
nationale virksomheders ineffektivitet og manglende konkurrenceevne har betydet, at Mexico i 
langt større grad end Sydkorea har satset på TNSer. Det lader til, at den mexicanske 
udviklingsstrategi især efter liberaliseringen har været baseret på en laissez faire tilgang, hvor 
rationalet bag er, at en åbning af markedet for FDI automatisk vil medføre udvikling. At dømme ud 
fra hvor lidt gavn den har gjort for den mexicanske udvikling, at der er kommet mange TNSer til 
landet, er denne strategi dog mislykket.  
Som historien har udviklet sig, er det ikke muligt for Mexico at genindføre en ISI-strategi og 
kombinere den med EOI-strategien, men derfor kan der stadig være elementer i den Sydkoreanske 
udviklingsstrategi, som sandsynligvis vil kunne overføres til Mexico. Den mexicanske stat kan for 
eksempelvis med fordel gøre mere for at være aktivt medvirkende til at skabe de nødvendige 
koblinger mellem de nationale virksomheder og TNSerne og være selektiv i udvælgelsen af 
transnationale selskaber ud fra, hvad de kan bidrage med. 
Det er et problem, at Mexico ikke har været i stand til at drage fordele af den viden og teknologi, 
TNSerne potentielt kan overføre. En af forklaringerne på dette kan være, at den mexicanske stat 
ikke har fokuseret på at uddanne befolkningen, så den er i stand til at bruge denne viden og overføre 
den til de nationale og lokale virksomheder. Desuden har den mexicanske stat ikke satset på at 
bruge uddannelse til at forbedre befolkningens færdigheder med det formål at øge de nationale 
virksomheders effektivitet og konkurrenceevne. Mexico vil muligvis opnå en række fordele ved at 
prioritere uddannelse højere, på samme måde som Sydkorea har gjort det. I Sydkorea har staten 
aktivt forsøgt, at udvikle landets menneskelige ressourcer, således at befolkningens kompetencer 
stemmer overens med de behov for arbejdskraft, der eksisterer i den industrielle sektor (samt i de 
resterende sektorer).  
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Forskellen på uddannelsesniveauet i Mexico og Sydkorea viser, at den mexicanske stat i langt 
mindre grad end Sydkorea har satset på uddannelse. I Mexico gennemfører 99 % af alle børn et 
grundskoleforløb, men det er kun 22 procent af den samlede befolkning, der gennemfører en højere 
uddannelse.81 I Sydkorea gennemfører 97 procent af børnene et grundskoleforløb, og 85 procent af 
den samlede befolkning gennemfører en højere uddannelse.82 
Ved at satse mere på uddannelse kan de mexicanske virksomheder muligvis blive mere 
konkurrencedygtige på sigt. Den mexicanske stat har, delvist på grund af krav fra IMF og 
Verdensbanken,83 været nødt til at sænke støtten til blandt andet uddannelse og andre sociale 
programmer for at finansiere underskuddet på betalingsbalancen.  
Empiriske undersøgelser har vist, at uddannelsesniveauet afspejler indkomstfordelingen.  Eftersom 
Mexicos indkomstfordeling er mere ulige end Sydkoreas, kan det betyde, at færre forældre har 
mulighed for at investere i deres børns uddannelse. De demografiske forandringer tidligt i 
tigerøkonomiernes84 udviklingsforløb betød, at der var et faldende antal mennesker i skolealderen. 
Dette gjorde det muligt at bruge flere ressourcer på hvert barn. Dette illustrerer, at 
udviklingsstrategier også er afhængige af ydre omstændigheder, og derfor er det ikke alle erfaringer 
fra Sydkorea, der direkte kan overføres.85 
 
Mexicos og Sydkoreas historiske udviklingsforhold er specifikke og usammenlignelige. De er hver 
især præget af faktorer, som gør, at de ikke kan anskues som essentielt ensartede enheder, hvorved 
en udviklingsstrategisk succes kan overføres fra det ene land til det andet. En One-fitts-all model er 
grundlæggende ubrugelig, da landenes forskellige historiske, kulturelle og økonomiske forhold skal 
inkluderes i strategien. 
USAs rolle har eksempelvis været meget forskellig i de to lande. I Mexico har USA i høj grad været 
en dominerende magtfaktor både politisk og økonomisk, idet det er Mexicos dominerende 
samhandelspartner. USA leverer ca. 70 % af den samlede import og aftager næsten 90 % af den 
totale eksport.86 Dette synes at kunne forklare, hvordan USA har kunnet være med til at forme den 
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 http://www.uis.unesco.org/profiles/EN/EDU/countryProfile_en.aspx?code=4840 d. 3/12 2005 kl.14.36 
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 http://www.uis.unesco.org/profiles/EN/EDU/countryProfile_en.aspx?code=4070 d.3/12 2005 kl. 14.45 
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 IMF og Verdensbankens indflydelse på den mexicanske økonomi og udviklingsstrategi vil vi komme nærmere ind på 
senere. 
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 Tigerøkonomier er en betegnelse for den række lande, der har haft en forholdsvist stor vækst og inkluderer Hong 
Kong, Taiwan, Sydkorea, Singapore, og til tider også Indonesien, Malaysia, Japan og Thailand.  
85
 Aschton, Green, James and Sung (1999), side 10.  
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 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaLatinamerika/LandefaktaMexico 6/12 kl. 09.00. 
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meget åbne mexicanske økonomi, som også har været en vigtig kilde til billig arbejdskraft til 
amerikanske virksomheder.  
Omvendt har USA’s handelspolitik med Sydkorea været præget af en helt anden taktik. Sydkorea 
fik lov til frit at eksportere varer til det amerikanske marked, uden at de var forpligtet til at 
importere amerikanske varer til gengæld. Hensigten med de økonomiske fordele var at skabe et 
modstykke til den kommunistiske trussel fra nord og var grundlæggende udtryk for rent 
geopolitiske interesser fra USA’s side. En lignende historisk situation vil formentlig ikke opstå i 
Mexico.87 Sydkoreas succes med at føre en statsorienteret udviklingsstrategi skal dermed også ses i 
kontekst af USA’s geopolitiske interesser.  
 
4.10.1 Internationale organisationer og aftaler 
Internationale organisationer som WTO, IMF og Verdensbanken har også haft indflydelse på, 
hvilke udviklingsstrategier Mexico og Sydkorea har ført gennem tiden, og derved også for staternes 
muligheder for at regulere TNSerne og drage nytte af dem. 
 
Sydkorea har helt op til 1997-1998 ført en udviklingsstrategi, der var relativt uafhængig af 
påvirkning fra internationale organisationer såsom WTO, Verdensbanken og IMF. Det er først efter 
den asiatiske krise, IMF for alvor har haft indflydelse på den sydkoreanske udvikling. Den 
sydkoreanske produktion var på dette tidspunkt så veludviklet, at åbningen af markedet ikke har 
svækket den indenlandske produktion. Samtidig havde den sydkoreanske stat indført en række 
sociale og miljømæssige standarter, som TNSer måtte overholde, hvis de ville ind på markedet. 
Dette har sikret, at liberaliseringen ikke har medført så markante sociale og miljømæssige 
forringelser, som det er tilfældet i Mexico.88   
 
IMF og Verdensbanken har siden 1982 lagt pres på Mexico med henblik på at liberalisere landets 
økonomi. Baggrunden for dette er, at Mexico måtte søge om den på det tidspunkt største udsættelse 
nogensinde af tilbagebetaling af landets lån. For at få godtaget denne udsættelse måtte den 
mexicanske stat indvillige i at lade IMF og Verdensbanken omstrukturere og planlægge 
tilbagebetalingen af landets lån.89 Dette indebar et opgør med tidligere tiders protektionistiske 
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udviklingsstrategi og indførslen af en mere liberalistisk kurs. Fra midten af 1980’erne påbegyndtes 
en væsentlig transformering af det mexicanske samfund efter IMF og Verdens bankens anvisninger. 
Stort set alle subsidier til produktionen og sociale institutioner blev elimineret, de statsejede firmaer 
blev privatiseret, den mexicanske stat måtte tillade udenlandske produkter og FDI adgang til det 
mexicanske marked. Målet var at integrere Mexico i den nordamerikanske økonomi.90 
Ovenstående ændringer af den mexicanske udviklingsstrategi har medført, at den mexicanske stat i 
dag har langt færre reguleringsmuligheder i forhold til at kontrollere TNSer end tidligere. Dette har 
medført, at langt størstedelen af TNSerne i Mexico er kommet ind på det mexicanske marked som 
brownfield-investeringer, hvilket har mindsket den mexicanske stats kontrol over produktionen 
yderligere.   
 
5 Konklusion 
 
Det har været opgavens overordnede mål at diskutere forholdet mellem nationalstater og 
transnationale selskaber i et udviklingsperspektiv. Med udgangspunkt i to lande, Sydkorea og 
Mexico, har vi søgt at analysere, hvilke betingelser der ligger til grund for de forskellige resultater 
af TNSers tilstedeværelse. 
Den sydkoreanske stat og den mexicanske stat har anvendt to forskellige strategier i forhold til at 
håndtere udenlandsk kapital og TNSer. Vi har i dette projekt set nærmere på disse forskelle, specielt 
i forhold til statens rolle, og herigennem søgt at belyse årsagerne til deres divergerende erfaringer 
med TNSer. 
 
En uddybende redegørelse af de fordele og ulemper, der forbindes med forholdet mellem værtsland 
og TNSer, angav, at det gennemgående succeskriterium for, om TNSer bidrager positivt til den 
økonomiske udvikling, er, at der skabes en forbindelse mellem TNSerne og de nationale 
virksomheder. Skabes denne kobling, kan TNSerne benyttes som udviklingsacceleratorer på det 
nationale marked i kraft af vækstmæssige, teknologiske og vidensmæssige spill-overs fra TNS’erne 
til forskellige sektorer og virksomheder i den lokale økonomi. Gives TNSerne derimod frit 
spillerum, vil de i kraft af deres profitmaksimerende natur etablere sig som isolerede enklaver, der 
primært vil drage fordel af den billige arbejdskraft i landet, men ellers ikke vil have nogen reel 
kobling til nationaløkonomien. 
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Det er her, at statens rolle viser sig at have afgørende betydning. Sydkorea er kendetegnet ved en 
stærkt intervenerende stat, der har været i stand til at opstille en række krav og skabe de rette 
forhold, som har betydet, at TNSer indgår i et gensidigt, udbytterigt samarbejde med den nationale 
industri. Det er dog her en vigtig pointe, at transnationale selskaber kun har haft en marginal 
indflydelse på Sydkoreas udvikling. 
Mexico har i højere grad benyttet sig af en udviklingsstrategi, hvor det er de frie markedskræfter og 
ikke en intervenerende stat, der er blevet satset på. Dette har resulteret i, at TNSerne har fungeret 
som adskilte eksportplatforme, hvor koblinger og derved spill-over effekten til den lokale 
produktion, har været stærkt reduceret. 
 
Vi kan på denne baggrund overordnet konkludere, at ulandsstater som den sydkoreanske, der aktivt 
regulerer den FDI og de TNSer, der kommer til landet, har større mulighed for at udnytte deres 
udviklingspotentialer til at fremme landets økonomiske udvikling. Dette kræver dog, at staten er 
stærk og autonom nok til at udføre disse reguleringer, hvilket har været tilfældet i Sydkorea, men 
ikke i Mexico. 
Det er dog ikke udelukkende et spørgsmål om nationale strategier. Internationale organisationer og 
aftaler har ligeledes haft en afgørende betydning for, hvilke udviklingsstrategier de to lande har haft 
mulighed for at benytte, samt for deres mulighed for at kontrollere TNSerne. Med en stor 
gældsbyrde som den mexicanske i 1980’erne og den sydkoreanske i slutningen af 1990’erne er 
staten underlagt långiverens krav. I både det sydkoreanske og det mexicanske tilfælde har 
långiverne frarådet restriktioner og krævet frit spillerum for markedskræfterne. Sydkorea har i 
denne henseende været i en anden situation end Mexico, da man først for nylig har set sig nødsaget 
til at ansøge om et lån af IMF. Dermed har Sydkorea først været presset til at gennemføre 
liberaliseringer efter, at der var oparbejdet et stærkt og konkurrencedygtigt hjemmemarked. Mexico 
indførte derimod omfattende liberaliseringer på et tidspunkt, hvor landets industri var forholdsvist 
uudviklet og hovedsageligt havde en eksport bestående af low value added produktion. Den 
sydkoreanske stat har været langt mere succesfuld i forhold til at tiltrække TNSer med interesse i at 
opkøbe higher value added industrivarer, produceret i den lokale industri. 
 
Overordnet kan det siges, at selv om de transnationale selskaber i Sydkorea ikke kan betragtes som 
den primære årsag til, at den sydkoreanske stat har formået at skabe en dynamisk udvikling i landet, 
så har de statslige reguleringer i forhold til TNSer betydet, at den effekt, der trods alt har været, har 
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været positiv. Om Mexico kan det modsat konkluderes, at landet på trods af den store mængde FDI 
samt en stigende eksport ikke i nævneværdig grad har fået del i den vækst, de transnationale 
selskaber har akkumuleret. 
På baggrund af ovenstående ville det oplagte ræsonnement være, at den mexicanske stat, for at opnå 
positiv udvikling i samspillet med TNSer, burde følge den sydkoreanske udviklingsstrategi. Ved en 
nærmere analyse viser det sig imidlertid, at en sådan direkte overførsel ikke er mulig pga. de 
forskellige historiske, geopolitiske og internationale forhold. Dette betyder dog ikke, at der ikke er 
visse elementer i den Sydkoreanske strategi, der kunne være anvendelige for Mexico.  
 
 
 
6 Perspektivering 
 
Vi har i foreliggende opgave valgt at fokusere på en isoleret problemstilling i et stort og komplekst 
felt, hvilket selvsagt betyder, at der har været en række diskussioner og emner, relateret til vores 
problemstilling, som vi grundet plads- og tidsmæssige begrænsninger ikke har haft ressourcer til at 
gå i dybden med.  Ikke desto mindre er det tanker, som er værd at nævne, da de har været lærerige 
at diskutere. Derfor vil vi i dette afsnit kort skitsere nogle af disse emner.  
 
I løbet af analysen berøres temaet om de internationale organisationer kort, idet det er umuligt at 
lade deres store indflydelse være ubemærket. Det kunne imidlertid være interessant, at føre 
opgavens diskussion dybere ind i emnet omkring denne påvirkning. Ikke alene kunne dette bidrage 
med en dybere analyse af samspillet mellem nationalstat og de globale organisationer som WTO, 
Verdensbanken og IMF, men det kunne også blive et studie i disse organisationers opbygning og 
grundlaget for deres anbefalinger og strategier. Et sådant studie ville endvidere anspore til et mere 
strukturalistisk perspektiv på de magtstrukturer, som synes at præge forholdet mellem den 
økonomiske magtelite og den mere idealistisk prægede del af befolkningen. Hvilke mekanismer 
bestemmer samspillet mellem industri og politik? Er der overhovedet tale om et samspil, eller er der 
tale om én og samme aktør med én og samme dagsorden?  
 
Et andet perspektiv der kunne supplere denne opgaves problemfelt ville være en historisk analyse af 
kolonitiden. Sydkorea og Mexico har haft forskellige kolonisatorer, der har præget landende på helt 
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forskellige måder. Det kan hævdes, at Mexicos kolonisatorer har drænet landet og ensrettet 
råvareeksporten samt skabt et afhængighedsforhold til import fra verdensmarkedet. Sydkoreas 
kolonisatorer har derimod ageret opbyggende i landet, hvilket bevirker, at det har haft et bedre 
udgangspunkt for udvikling. I en analyse af dette ville det være interessant at sammenholde de 
relationer man så i fortiden, med dem vi ser i nutiden, hvortil forskellige post-koloniale teoretikere 
med fordel kunne inddrages. Dermed ville det belyses hvorledes de én gang skabte relationer stadig 
dominerer vores verdensorden, til trods for at der måske hersker en illusion om, at der er skabt 
nogle ligeværdige relationer. 
 
På grund af USA’s store og stærkt divergerende indflydelse på de to landes udvikling kunne det 
have været interessant at analysere USA’s rolle mere i dybden.  
I forhold til Mexico kunne det have været relevant at medtage en analyse af USA’s betydning i 
relation til de gensidige handelsaftaler, der eksister imellem nordamerikanske selskaber og de 
mexicanske maquiladoras, da disse har været af omfattende karakter.  
For Sydkoreas vedkommende kunne det have været interessant at analysere USAs rolle i skabelsen 
af det sydkoreanske mirakel. USA har etableret lukrative handelsaftaler med Sydkorea, hvor det har 
kunnet handle frit på det amerikanske marked uden af den grund at være tvunget til at gennemføre 
liberaliseringer. Denne særbehandling af Sydkorea bundede blandt andet i geopolitiske interesser.  
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